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EDITORIAL 
STUDENT LIFE · . 
Publi~hed \\'eekh• by the Students of the Utnh 
A({'riculturnl College .. 








Sybi l Sp:mde 
Pearl Oberhans ley 
C:c-orge P. Barber 
Lf'tty Rich 
REPORTER S 
STUDE l\"T LlP'g 
~,. CHAFF ~ .. ALUMNI 
nery rhreshi11g·•-
J. D. Clare, 
'Th r- Go~ p..-1 T r uth 
•·You k no"· th!II It ta now d1•Anlll•lr l'01 ,ITH .\I , S .\ Sis 
CH ,\ ll J.ES 11,\llT 
t".\llOLI, H,\NSES 
K ING IH:N llllt"l{S 
CAR I, \\'INN 
WIJ.I.L\~I Rt;I.I. 
u:ROY J,~n,.:K 
I'. R. JO HNST01' 
~l.\lllt~ IMY 
\' l•:ltN OWE:,,' 
Wll,l,l.\~1 110\ 
\ l,\'IX IIIXT7.E 
.\l,DYTII \'P.RX()N" 
l'MtnhllllhNI thul t hNll Wl'rl' uuto· Thls hlunu-d 1•h•rtlon'1 Ol'+'r nuw, 
mohlll'II In th(' old Othh> d11111 .. Th' ,·irndlduCi•s hav" ral•••d llwtr row; 
"\\'h)' no: h.,w llthnt1" Ttl' "l'nhltcnn l'a,:le's lkk••d lh'cork 
"Wt•ll. th(' Olb l" 111)·11 tlmt lf Wf1 aro ,rid ,·lrn~, ,\ ·,m clown from olf '11 
lf1ml we ■ hall be tak1•n Home on ro-k. 
PEARSON n.,1.1.1:-.ct:11 
ll la:!1 ,. !four Ow-I 
---- - -------- ~N:;"'u-:m;b-:e,:-;· 8, Oohlwd . "Oh d1•ar. l'w loin m~ 
Yolume XIX. 11111" pink ht>w" 
Fr iday, No,·ember 5, 1920. Oruhh•d--"Jlow JH•rt,•11ll' awfu l 
Whnl llhl h,, look Ilk,.~"- . J ,-11,,r. 
THR U VICTORY OR DEFEAT __ 
a Wnrr,•11 hrl1Kl(<'!I what Im wou ld 
tin. 
\u,I ''Jlmmtl'"c-row1,,t 11kea1xty, 100: 
0111 ,·rl11u, I ~PW no tlllf1. h"gotih 
tl,•tw ,,n llwlr bloomln' 11111•1 of Jo1h. 
HNI I ,\KJl:I•· •silrll .,, .. m, to hf' th•• out11tarull1111: frntun· of ln•t Slw: •·t ,•on11(<11•r Jnhn. lhft 1ne,•p Snit\ "Jimmh· · ('ox. "I"m for t h' 
Saturdriy·1 1{11111•' Al1hou11:h our t1•11m nw1 ,h·frat th•· •·h•·•·rln,: n•mnilwd ur.1 111,, 11uplrlr-111 ~rrntur,•• lhlng." IPIIICH"· 
tt•n•i• ,Lil thr.,u11:h llw 111m,• ll 11 not llkt'I)· tl1at w,, 11ha\l win ever) 11,• ll\h~l'nt•mh11l,•,ll)"l "\'1'9, m~· C:n lo, )"OU nation■, wllh \nlrlll:U(', 
ucl,1,·llr ,-.,111,-~1 hlll It IM )IOUlbl•· 1111<1 11ro1wr !hill w,• 1hould ktWJ! our lumli.'' If tlll'Y will 
1
,ul me ln 111' 11w1m, 
dwnlua: 11:ulllK 11nttl th,• ,·ontl'A1 111 ov1•r. \'h1Uora ••·••Ina: ~u,·h 11 dllJ}III) - I'll "!OJI th,,,,, wnni, I wtll. hy J im" 
ur 11,ur1.Jwtu1111hl11 wlll comrurnt u1wn II favorably. T1•11m nwu ht"arlna: ll Thor•• onr,• wn11 u lad~· r:·,\m nu11m, 
will du all In tlu•1r JH>Wl'r to hr!UJI' Yh-lury to our s,•hoo\, It 11 mla:hl)' Who sald, "~ow th" 11·11 h, 10 1·111111 \ml wnrrnn, In bl■ rumhll n ,: vnlce 
<•IIM)' to eu11110rt II lPnm "· lwn <'Yt•r)·Chln,: h1 xolng right bUI the hoo11tt•r I wlll 1wlm for n lark" Tuhl 1111. "llr t;"llr,l'ful ;lluke your 
worth whll•• I~ tlw lndlvhluRl ""ho nwdl d,•t••l'll whh !ht• sum,• flOod 11plrlt Dul ■ hf' mt'I with 11 1hsrk ,·hOkl' 
W,· mndr I< l(OO<I Mtllft ll111t Salurdll)" an,! 11011· WI' OUl(hl lo Ill'!' !hat WI'\ l.·I II" now ■ In/I' lh•· nllwlh•th pu,lm },'or m,• Thi■ l,<'Dll"UI' •• atantllnx 011 
k"•'I' th<' l"'IIJ"'r l><>t hollln,; Ur1111111·••II Pt•~k II~ Jutlt1h•,I flt'll:I. J • ..t lt h••l(ont>!'' 
.\ 1'ro 11lnnl"I 





hi• ~:~~~~;I ~!';1:::.:1 1;;•;· :r~~l:,1~/1'.~ ,~:;1ln~~ I tl;;:~d~~1:,~~::u!:n1;~t ,::~;,,:':ii:: Tl~\;;~· ,i.~::11.rl ;o 1:~,:;1:::: rn~~~a'.'.1 
wing nf h1ti ~•n,t..r!llll" ~loth.,r! 111 tlu•r,, nn n l11mnu1 whoa1• lu•art would 
llut 11r-lth..rp;n\",•11 1m11kln' 1>11' 
For l,1'lllfll+' o' Nntlon1. II ro uld d i(' 
t'or11 1l nr th1,n1,Ju11110 Owy wo n 
\ll 1•lth1•r wnnt<'d wn11 th' hon 


























:::~ w::~L~·•lt 6nd 111 
coult\ 1,., wlwn llu• "hip; homr .. 11am" wa■ 11IDlNI. Th•· "old llm.,ra" wouh1 
klr1d or 
hn\·1• 1 rl11111,·r 10 ■haw thl'tr 10111{ ■urprr~~rtl 1plrll In c lw .. rinJI' th" u·11m Thta tt•ll t•r t1, nnd 11·lll'th ,-,r hr 
on. It would ,·r .. nh· n nr-"· h1t1•r,•1t. In thP "old 1d 10-0J ... nnd 11rovp to tho Tramp- -' 1.nrty, I'm dytnK from 111 ha lt t h' wh lz h ,-, ■nltl ht>' il ht• 
nh amnl· Iha! lht• l!, ,\. (' ill lnt••n•111i•tl In thl' woUnrt• o f 1ho111 who hnYE• ••XJlollUr('" 
1011,: ■ In,·,. 11,r, IIR hu ll , Wom,rn -". \ rf1 you a tr11mp, poll• Th' ,-h,·111w11111ulf nn pnrth la a:as 
tld11n or ffnBnl'l,·r•' And wh,•n rnmblnrd wllh p11rty 11611 
You 1·an·t hf11trn•a hlonmln' word· ]F THE CLUB FALLS ON YOU Thr•• one(' wu a plou11 young prleat, or uny affire-tf'r-k\n' hlrd 
Durlnp; 111f' fllr;hl or our humorou■ bawn a rhiv,•r rMnark or 11 ,:lever Whn IIY<'d a l moll who ll ~· on }·,.all; 
an ma)· b•• 1•kk,•d up which wlll fcaturp your nnmt• when 11ubll1h1•tl .. t'or." ho 1111d, "It 11 plat n 
llrmembt•r th11t ii I ■ not a bit or 11rl11t to 1landt"r your l(Oml 0111111' or lower "'" m u 1t nil r ls(' 1111:"llln. 
thf' 1•1tln111tf' lhlll )'Our f rtundb hn1 J!lll'l'! I nn )"OU. Non,, o f 011 nm like th,• \tH I r wnn t to KOi 11\llrtNI . al h•111C.'' And booal 11kt' alxty w ith ! hi ■ mnn 
purl' h1mh, 1mmun1• from lalllnK llrl')' to th" elaw1 o r lhf1 wntl'hfu l blrdn \\'ho run■ 1h' Nntlon wl! h hla rn n . 
Bui now th" rain hae ch •ar,•d aw11y, 
1.,,1·1 lm lp G. W 11rr"n ■tnck '11 hny; 
T11ke it 1111 a R;l\Olf' C'hrl1llan would nntl nnt condl'mn th,, ,·1IIIM anti tlw Soml' f rlrnde nrr II habit, aome a 
1u1111·r U )"OU fa ll vlt'tlm to tb1• "mnrd l t·~■ pn.uk11." luxur)· 1,0\ )<'.-. 1•',\tR \Ol t •;a UHK\\l 
tT\11 I-" \II\IEII ,._ l ' \11 , I ••n l>E \ T S I.IHI -; 1"11E If th,• 111yln,: "Br11vlty ts the ~out o~ w,- atooc\ nt the hun as thl' 11un 
TO ( " \( ; J,; COI .O lt\llO \\\It •; " \l\ fl l'II ;'' wll.'" la !TUI', lhen tl111r11 la ■Oml'• \\"PIii down 
thlnit rtdl~u lou1 n hou t the cnat u ml'I' llehlmt 1h11 h lll a on 11 11umnwr d &)', 
(l'ontlnurtl rrom pni:e one) (C'ontlnuNI rro111 IHlllt• one) ot 10 111,-, of our fntr ,1nl'linn1r,-,uo11 llt•r t')'"I Wl're INHh •r 11 1,l bllt nnd 
nut\ lwh l ll w vl■ lco r■. Sh ,, ttwn Jolcliu, or tb,, l•'111·ulty C'onunlltfl'. Thr- Blul' Stock l lllf !1row 11, 
Olll'L,..d UII Wllh n11 OYflrbl'Bd ltllBl'k, I l' rot('lflors l't•dl'NIOII. POWl'II nnd Hell• 11,,r hr,·nlh B! IWN• l 11a ll w l\llW 
1,,.0 .,f 1hr tor,,.nrda 11:otng to r tlno j drlrk1 nrf' In f'<'■ la,;-~- 1hnt th,•lr Jud1tt>· ,\ man had n quarrl' I wtth his wU.- mo"·n hay. 





,'.~171u::~ ~~~-h~;~\r ~:~~•• 11~11~1~ j ~:~,'.~';11:\ :; l:,~1;~.,;: 1:ln~:\,rt':r :,:;~ th;•~l:11:~•;l:ll~~lnk }"OUn1•1t••· Dlkl•d' Ol~,:~~;I 11mrk\111,: olf ht'r l(Olden 
with ('., 1110y ,. 111 Dorlu11 an t'1Hla cOII· 111au .. n1 N1mlt)· b,•11<1•,•11 1111, 111arr um l ''Th11 l '1 mr builn.- 111" Tho~•• ralm 1\e1•p on•• w1•r1• t urn vd 
tluuall)· 111uulnp; up C'olorndo 11\nn.; llw •·0111mltt,•1• 'Trowlnf(" tnn b1• cnr• "Any 0 1h,-,r bua1nf1RI~" snit\ !hi' o f tnwnnl mhw. 
Th•• itnnu• ,,n ,h•d with ('ol .. rn tl11 In rll'!1 too tnr nrtal Anti n look o r con1<•1111w111 Tl'l l t>d 
1oouu1!nn ,\! llL<' hill On Utn h 'I 4£, l ' ltl Z J-:~ F O H Ht,'..;'!' lll ' 'I O II tlwrr. 
yur,I Un" · ·11 rta)'a h,•r,• that U ,·ou want to 
Thr ,: ■mr lhrou111!1ou1 11·ai, h"H!I ;llut·h lntl'r,..rl 111 b<'tn,: taken by tln,•lop 1nythln11: you should t'Xl'rd..,. I ,..,,. ll+'r halhrd 111 lh,• NUnll 11:ht fl ood 
fou~ht Tlw AU1! (t'lituru b1·h11r tht> Ntud..i1t.s and to"·n111eoplo In the p r lt• II rt•,iu la rl )',' •~aid Oltl Fu,:y III hi' I 1,·o hn atnndlna: 1u•lt;"••h1ll y now 
1njurlnl:' nf two C'nlorado p ln)'flra ,.. b••ln1 Oftl'rt•d b)· ~Ir C'ardon, man- lonkrtl up from h is pn 11l'r I r,,,w,•ru lh" 11a11cllnl:' anti rh<'wlnx hl'r 
10 ,1 ,: 11 dl•lor,1t1r,r of RallU'a rl11ht 111:,•r or lh•• l.011un Knltt1nK },'aclo ry. " ll uh•·· commf'ntl'd Orourh ruil. 
llhnul,h·r h1J11n to OnllU I ■ ,1r rnrdon I ■ Kll'lnir two ten do ll nr thnt wn11 a tact. a wamnn'■ Jaw wouhl \1 I ru hlwd lw r 1•11r11 t hnt J,•u••y 
IHI! ron 11hl.,rr,l v,•r\' 11,rrlou11. nm ! prlx,,, to •·ontrlbuto r■ to tl 10 com ic; Im na hlir 111 h<'r ('h,•11." 
\ms~ll•h' 1.011111 wil l not , ven 1111 ■..1 0110 fo r thtt b,,ct c11r toon nn d ooe for _ 
11,·xl S11tur<l11) ·11 1(111•1•· ul Reno th,• b,•at 11hor1 humorou■ nrtlc lo In the, t•••••••••••••• • •••••••••••t Oy R \' llPl'I, F.:11 
l"l!lh 1,lay,,,I , l1rllllant ll&ffil' ti<' l'htl11ln1611 uu111b,•r ,\ll 11111clent1 and t ~aw that matl la llf'lnx t"trrlf'd t 
1,11" lhl' odd11 111tah16l t hem. t•altk alumul nn• nllowl'II to tn1pt'I,· tor t tn al'rop lan•'I, F.Jni. wondnra If t 
nJHI 1>:rlrhnn 111 llw h11cknl'ld 11.ncl thl, J>rlre rar1oon11 aml artlrlc.■ 1nu11 t 11h" wlll hBVI' to wrllr INt••~ on 1 Trll 111,• 1101 n' denr 1>rot l'11or 
~::"';1::• ~~'.,'o;:in; 1;:1~~=~~d l)~~\1_1•r;:~ ti, In ,1n11",:lo•'• h111:d• b>· Df'<';mber I. f rt,· pa 111•~- • • • i K,:;a,\111~~,.~:~tll:\:~~ ~1;1:?;:,r 
f'o lomdo 1111• llnr111horn hrotlw"' II \II\ \f a/ H :S, TO ll\'1' 1' 1, 1•: 0 . \ . t '. t llrnrd nt l k !n ll 1u11111,•1 to t ,\IJd 1hm'l 11prlnK ! Ill' tr uth on mr, 
,rnml out 11ho•·•· 11 1 t i:,,.,ttm11 Un)" l 
Tlw \h,..u 11 11nd ■ummar1 (('onttnu,·, I from Jullf•• onol :t t )h11)· houn 1111,·,, I 110111h•r,,,1 
('u\om,lo l'a■ lllnn l 'tnh mun ,;r th<' two 1tl'll1• 1,·hool11, 1h11 : "Ph,a■ l' K•·t Mohnwk a lo•tt t ff..r 1ud1 11tulf 11 :\11th nnd C'lll'm 
llul<•kln llurlu• 1·1ah .\,:-rlrulturn l C'oll••JI•• anti 111,. t h11r11h·,t 11110011." t F .r 11110 th" nlithl l 'v,.• wm,dr-r,•d 
llouon It .\ncl<'ra<III 1·111v,•nlly of t't.al1 t • • • :t Ir surh hunk Wl'n• nu•anl tor 1nN1 
,1.-~\lrh,•111 11 ~1rKa)" ! rn11.-!1 ~le Donah\ uml :'llanajl'.!l'r t C'h,..: "Tan rou lm1111:1n .. m" t 
'l,·..r11 ll 111111,•n :,.:.,!),.kl'r wlll \lkf' 1111' fo\lowlnp; m,·n t ho•ln,: thl11 rlo~· tn "\\'Mak,•y" t Full of z.,,. I rrnm my lll<'lllll l~ 
1111111 rK 8uttui'. 10 Oicfl•·n S11tu r,lay vlp tl1r U. I C' t nn.t ,trtnktnir wn1,•r ~" t t·u11 ut ,\JI I nlan rmm. 
:-:kho ls rl Worl 11> I C'toft. l vtn,, ll trt, \\'hP,• h•r. Urch•, t • • • • t 'rtwn lb•• Pro r ao>r••I\I' nnd 1:,•nt lr 
~:~~::~~~::
1 
()b (•::~~;:1 ~ ;.;~~_' .,"::;t•\,,l~;;~::~h~~,1;~:::: ! l"':~r~r" s,~•~~n:" 111r,• 111:la<l lh••llt• i Fhrnk 1nr In th,· n.-..1 <•xam. 
;!" i',::~~•hhon;~1 1:h~, ~!: 1~~ I ~~~:~~:•~rl:~ 1'.~~~:~;,n:.Ur!:;11 S~~:1:,~. i "llor·: Nl' l:on ~,111·; set to J 1 "'";: :~"1~::· brain ' r maM or 
Sn,11 lb t!rlrkannl lllaun. Hull. "81uh" l',•t,•r■on 1111,I ·· lhf1 ll,·111 r,-,,,i u ■ Ii" couldn't t 1Th1t mlll"ht h,• 11, 1n turn th" 
!kor,, hy p,•r1mh• P••rr, H1naon l\"UI prol>ably ottklnl•' t lrnrn hi• trh•rul 1.101!•• t trh-kl 
1·111h .\1111"1~11 fl II fl n o Th•• kirk off l1 st 1 11 m f • • • • t Tlwu Ill<' 1ln1>r 1110ko hy ti n, , tHll•r 
<'nlur-ulo A1111h·• 11 II 21 O 21 • 1-:,·11111 hrokl' Hu lu l ~:rror t Wuul<l hit Bl{fl.111~1 my ,Jnm,, and 
Su1h1ltu11n1111 nr,•111111hnu fnr 111,.,., 'l'h n, u u h ll w '1Hl fo. 11. t 1111<-k 
llut••ktn: lllnt\R r .. r Brunnhun; 11 .. r., "llruwn Rt·knuwh•,tiru, lh111 11,, 1 • • • t ♦ 
1111:wlud t"r ~rn11. l<trk for 1111\llf I ~II""~ nolhitllf 11bo11t "·omrn I I l h·ud lh" t :'lh ·r,·, • 
\"llllf·l~'I IJ•,:n•,~~',p:;:~••r, ~;h:1,"l:;::• •l;;v.i~:lm ~: "~:'R7•;~:,'.;, h~•,;J'l• rl in ~:":• '.ut .,~•~11:1 u,• t> ICC'I nur -t 1111 ,,1 r, u · " IH'\ r . hill)" 
f' ,lu Ill~ "'" 1,11. h,11rll\n,1<m~11 1.-J1,,ul h:irh,r tron, Hullo 
l' h fl11nth ~t11'\ .'. lh r, 11 11,111.,,\ the •tlns tlkl' Ill ,1,\1 •r1t1,· I , .01111,laln\ in t h 
\VIiii '"l'L<W, what LR ,IIR,'r•·llo11••• \\'11,•n n rhh 1111111 111'111111 to K••I rid t "Ith ll1f' BUll:llt t l!rlll, !1111 "Tb,•rl'! II l111nll r n .t or1, 
"IJl11rn•1lrm 1B ann,..1hln11 uf 1111 mon,•r, h" 111h,.,, 1, ml\l\nn ,., :\to l l>· ('ou11trrmn11 ,.,,ll 11111<1" I ~ mu,;h lu lhl1 rnnm In 11lt llu ,ll nl11· 
Pre-eminently Superior 
CA NDIES. 
Evuything in Quality Jewelry 
./ I North Mair1 
For Athletic Supplies 




...... The Winchester 
Hotel Eccles 
A MODERN HOTEL---COMPLETE 
Special Weekly Winter Rates to Stud 
STORAGE W AREHOU 
20.000 Square Feet Floor Space 
SP ECIAL RATE S TO STUDENTS 
DURING S U MM ER MONTHS 
ON HOUSEHOLD GOODS 
W 11N'hOu Re 1111d Olllce, ~oulh \laln Htl'Nll 
Cache Valley Commission 
L 00 A l\' 
Oldest and Largest Bank 
Cache Valley 
Resources $2,00U,000.00 
THATCHER BROTHERS BANKING COMPA 
LOGAN, . UTAH 
nrn DE 1.A\".\L SEPARATOR co. 
II<,"\ 11,·u,u h,n, 
\ I :\\ \OUI, 




.-,o, on lirun.-1"" mul l.11<111 .\1,...,·11.-J,•11 thr \\'orld 0"fM' rh" I 1·n11u•11 lo 11 m1111 wh~n hf' I loo rh11tllJ or ■,•mla hla 1011 to ro ll ,•11•• hnur~ on ht! lilrrh,lriy Jmrt,· !Iha,· 111,. f r t•• rl n f 
<11" to lum,,n, !>)' II. 11011" r J \Inn· rolumM11 l' '! I lt •• •• • • • •••• • t <!ll"latl< 1. (b================f'lf"""~ 
ffODENT LIP'B 
1 
CLUB MEETIN~ OF 











:: nn;~~:~;lay, No\ 1 1 Varll\t) VII se~:,0 !'~o~i'::t~re ;:~:~t:;uo~i\~~ 1; 
Ho was dN4'<'ted tagglnll' you11g:~01u,•a of rh·ull111C thl• ramom1 men'II Montana sth001 of ~fln..a. 1c;roupe Wl'l al the homes of Elm11. 
~~l;l~/:1::ti::: ' ~:r~~e~tem::turday ~:l·;•h;1::j,l':t:;~ 1;~ t:•~•;:'i:t j~;n ':;:: tla::,tur.ia,·. ~ov I :l Student hodf ;;~~. •;~:o:g:t•~,~~::•, 11.~~nathel'~w~I:;~ 
:,:••••••••• •• •• • • •••• • ••••••,: · 11,•r duh now t,,r House. ~!!hon Hansen, Pnul Dor-
t Tho rootba ll ■quad m,•mb"rs t FOR A DANCE 11111, "Luke'· Falck anti "Chick 
t wl,h to publkh' tb1u1k tbr t Supt. Henrr Pl'leraon at the do1e AND A KISS HE Hart w,,re 11,edal untn,·lted guNt11. 
RISKED HIS LIFE 1 Pl zeta Pl• wi~ c~u.,rtaln at 011 t Rota Sorority ror the dl111wr t of l'hap,•I :\londar math• tho rouow-l 1tln•n to them Sunda)· aftrrnoon. t Ing rl'mark to Pre1ldf'llt Pl'trreon 
:t,:•••••••••••• •••••••••••••t incl otht>r membl•ni of th•• racullL 
1 ln!ormal d11J1tln11; part)· In the WIK• 
'"Tonil::ht m)· pco111t• dann• If rou wam Monday nlgbt for all aoh·u 
I hn\"1• l'Yf'r hl'nrtl In any colle11:11 l'ODII', tlwr,• mar Ii.- a c\anco for ,·011 · membt•ra rusht>l'S und 111:1,rtllt<l"I, 
"Tht• mu~k w•• hod tochi~· 11 the hell 
ogan's Only Exclusive 
Shoe Store 
The home of better footwear for 
I1t>rlmp1nk\g!" r 
Oh. h•·autlful St•imrltn' You who I Joy eutl•t1id the Beta House Tues• 





1;,'~_',' , :';:::~1\c:;••:~:~•:a~·o;.:111 :;;1:'i,1 81\:~: 1 The Bcln Deltu Sorority cnu,r-
C'o-••tl "You mlp;ht m·i,-aalonulh· nll'nl'cl thrm rrrl'I)' lo nn Amorknno 1i1lnrd Suntl11y Ill dlnnl>r ror tl11• fool 
~t•'I' on my l••ft font ])0,n• Tuth\\l ln n lu11,,c1 "Clr\11,:0"- a Texn11 llulll("r t,i,11 men. 'l"hl' rco1111 wer•· t•Uectlni-
St:,n(ord I ' •:?:I. ;qui ,·1wmy of your flltlu•r! 11>• dt'('orntl••l In llallow4"'l•II colot'II 
It wa11 n dn111wruu1, dnrlllR, ad- The l'l'lllt'r 11lere w11a II JIUlllkln bal 
t'AOE THlUt~ 
Where All Up-to-date 
STUDENTS 
Should Buy Their 
SPORTING 
GOODS 
13 Wellt Center Slruel Loga11 
nm HllST ( ' J.,\ 8S S HOE 
Hl ~l'AllU :'\"0 /'ill:E 
TROTMAN'S 
Logan 
J. W, AULT 
E:\l'Hf;."iS ,\'\D 'l'R,\:,iSFER 
146 :>.. l·"ourt h Writ, Logan, Utah 
PIIONI•: H!i 
llon~(•hold (;(HHI'< 1111d 1'111110 
~lo\111,i: n Spt'1'1nlt) 
Un,:f.':nl(•• Trnuah•rrt•d to ,\II Pn1ts 
of !hf' C'lt\' n,•:ieonnhle Charge•. 
ECCLES HOTEL 
BARBER S HOP 
'1'111•: \IOH'I' HOlll •:R'i' , \'\'"!) 
s. \'\l 'l'. \H\" s 11o i• ,, . 
l ,(}(J,\'\ 
N'l.,lt.,·n und r, •rrr. Proprietors 
all occasions. A tlm•• dork hn11 bf'NI h1111nllec\ at n vr111t1ro111 thlup; tor ll1u111)' O'Neil tn kt•l fll!,•,I with fruit. Th\• t>\'rn1ng 1,rnrlt~· homw on tlw Knn &RI State ,·roa~ tlw ntn Clrundt• into l'llt•n1)·:wa1 spent In 11ln)·lng ,-:umea. -•--•-·---·•- •·-
Quality. Fit, StJle 
Andreas P-eterrnn & Sons 
Shoe Fitting Experts 
a• lnJr of EJea and Flttlns of Glauell. I 
OPTICAL DBP ,\RTIIENT lo charKe of a C',0111~ 
nt Optometrtat. Erpnt. AU-entlon Gll'Ph to T•t--
We h■H our 011'D len■ srlndlns plant ■nd 1tocll: 
of uncut lentH Bro):en le11HS duplicated and re-
placelt In an bonr 
rR~., I " :~~1:•~::e n ~~ 7i :~'\.-:',:,!," .. .-n!;,~~~lr~a~·r ~~~~~ 
~ .. -.,_., .. :c ■ nrl hrnnol ,.,,1erlf'nre ha,·~ tomhln•.t lo h11tlr1 ,11, 
fnr 11~ n lnrir<" and well pleaaeol rllenl,olle 
C. M. WendP.lboe 
C'l>ll•·r:•• n,n1pu1 ID thal thr dran nf ,·onntn one\ t'lulm n dalll'I' nncl II kl111, 
WOllll'II ma}· du•l·k up Oil th<' time hut 1)111111y Wllll f••arh· III 1111d ho1w llou·t tor1r1 the 011en l!OUl\l' to-
rnt·h 111:lrl 111'11 In a! nl11:ht h•~aly h1 Jon•, 10 hll w1•nt' morrow ut 66 ~:nil hh North. Of 
Ir you aro h1t,•r••1urd In nanny's POUr~>' you ur,• ln\"lt••tl 
Tl'Cklt•l!I dnrln,:- and :\1ar111 lnt•1'1 , 1f )'OU wl1h to h,. n1rr,·ahle In 
11mll'lf, rou mu11t ,·ou1ent to be 11plrlh•cl ronrnnc4'. you wl\l tint! thl'I I,oula nntl 111,rold ,\h·ord ,.•1111.'r 
11111ii::ht many 1hln1 1 "hkh you al- 'll"hoh· 11tory, In all lt11 ruii::g1•d111·A luined nt an "f:lel'.'tlon ~tght" pi1rty 
re,u\y kno.,,. nn,I \·h'itlllt>~II, on the 1crN•n at th, • :.t their home on 1·,.nter Street. 'l'l'n 
l,,r!<' Theatr•• today uutl tomorrow _ ueets t>ujo)'•·•l ht'!lr llos11ltnlhr 
Quh! whero• ··R1o Ur11mlt''' 111 lbe h•nlurt• 
.-\ clhNtll1,: hoax •as 1,er1•etmtNI nn 1he new (lrogram Ulllr ('urrell ].,ft trunkt a! fli, 
hy onf' llaly, once mana1n of the old Edwin f'are111·,,, prorlur,•r nntl ,\\- llt•tn lloual' So.turd&} loin Retta 
l)uhlin Th<'Dtt·r. 01w d11)' he wap:,•rr<I tPCtor, ntlaJ>tec\ lht~ Pntlw 11ktur,· c'u!l,•r, Pe,rl Southwkk .Jnnl1 
that 111·Uh\n lw,•nty-four hours hr rrom Auguatu~ Thnma1' fllllloUI i>ID) \\"rnlhall ;,nd ~\a\llC' t'ol\'1111 l'lllero•<I 
,·ouM lntroctun• a u,,w au<I mt>nn\ng- Thrall stnr l'.':U1t Is lu·nd• ••I bJ Ho-.r- !he door s lo 1,,kr 111• t\wlr nhoclt• un_ 
\ ~l!I wnr,I Into 1h11 i-:1111:llsh l111111:uuii:•· •nnn- Th"h)" an<! Alli,n S,·n,1 r·l , 1,ril I:' 
Timi n1rht he nn,t 1111 cro11h·~ t·hack,·cl 
nn w:111 n,id r,u,·,,m,.nt>' thrn11p:hou1 
J)uhlln 1111' (our lo•1t,.r11 Ql'IZ, whh-h 
r••~t 1110nln1,: ~~t !hi' tol\"11 Rll'OJ:" Tht• 
r. :In ho 101' booll I~ ~IIH f:\'II :,.,.1111011 waa tl1nucr 
C';ll\ ·<I a 1, .. ,11, wni-111. I• R r, llo"· who ,·m•~t :it thr Pr:irt!r,• Jlou~r llo11,hn· 
I·,.,~ to lllny i11 h,·,I a lwo\ hue·~ i,;.,., 
AUTO SERVICE & 
SUPPLY CO. 
01·1t Hl 'l-:11.\ 1.TIE ~ 
\"I I.I \'\IZI'\(; 
u.,rn:n,· wom.: 
IC,i'\l"l'IO'.\ 
llnm,· 11f 'l'hn·uil,·•I lh1hlll'r 
\\' lllnrol llut11·r.1 
\\'I•: Js,;\'11'E YOt'll PATllON'AGf: 
Phonn 796 
......................... ----
(;., 'l'u Tiu • 
STAR CLOTHING CO. 
'l'u 1111.1 \\.ulkoH•r Hhuf'H, '.\ft!U'II 
SI} h ·11l11H l'-t1itl(, ll11 t.ol 1111d 
1-'11n1IHhl11,i:" 
S'l'AR CLOTHING CO . 
... , ...... _,_North ~tuln Street __ 
Fall. ... 
Styles 
or•· h,·rr. l"u111,· ,.,.,1 ,,.,.1,,, 
••·I• ,1t,,u , . .,,h 
l, FORMER COACH REPORTS ACTION . 
: IN ILLINOIS 
I Wntson a.,; r:irm Bmeau .\dvbl'r 
-('c:11:hini;:: FCK1thall on 







Th<· lolh,~IUJ: !l,•IL\t•,I OIi I ld1 l.<l. 
11 1 Thur ,r ,, ,n trip to it•·U'• 
,11 ,.r, •1•l'•npt W •:•rt• S<'n1<h< :-iaf•· 
T•, , t 1 , r r..>l 11 ,lcb.,t 11h 1:t'n • l':11 t. \\'orJo•.1, Ao,lt•!'!,•>1, ~I• 
... ~·ff.I,,,,," rh'-,llur .. l r'ol .. f I ~UltMI, MIi• ll:u,.on I' rr• 
u•t b ~ 'I ' I I •. fll 1·,,1, k. •. ,nr,,,. l·:n, I. • 
JI -· h,\~ .: T "~·;i;••II~ ~ '~-~: l~i; r, ,1,·:·:!I;;~ o~·:.".·t:c.~ .,:rl·-~trdl<t'l;,~~~-•ll ,t'1~·,:;::'.~;. Nd-
\" \, C" ft ,1111111 durh,i;- ••• t, 1 1 1 n .thl V ,I ho1• Ill.( t the· ,, 
'.,:, ·_:i;::t~tt?~i}±:if'.;:: ,. '''.: ; /(~.;;:,:··




~~~1</D\~ h-r 11: of 1·1,h. 
Tl !Ill f1 >r, \JI ·c 
1t !'" rl t'o t , r,rll1, 
Jl,.·rem·,•umu) hr"ullful l"l\fr1·n~, thllb11ci onlhn 
nmlnnr 1•rfn·~ ur,• rii.!>I. 
\,.11 :._Tl )"ur "'"'"')'" \\"Hh \1111'11 
,.,,. IHI) .- "llurl, :-.d111rT111·r & 
~Inn'' nll '""'' ~1111 
HEADS OF F,\l\111.lES 
REORGANIZE ('Llfl, 
~I. 1 n, •, ,111-·~. 11111 mu •1, 1111m 
OH•B la! <JU•"' · ,:r,•• h,-,,.L,·,I au,! 
11 r l 
:, 'l'f'TI:, '111" 
11 II hr· ~1\1 huir111,U, 
t,,", 111 ho Jm, " • hta JU,• 
DOl'GHNUTS, TORCHLIGHTS ;,1/ ~;:::.~~i" 11\:,,": •. ,., ,1o,p th R ;~,<I 
\XD SJIOT Gl'.I\S PCT t .. ,1 
lu.1'1 h,•,.,h,,I ..,,. .. lll<'1 11> lht• nui,:11•1 ( itr\l• r, ~ ,.-,,111811 'l\"hn,., JU >1·1H •I 
n1a mhl)' In roum 11, un,I lwlcl II l•'t•aturl111: rord1 light 11a1ad•• Vl'l,•d ,0 rYir, r,,r ,,!hl'l'II -~Uh ',,•, 
LIFE I!\ RALLY 10 
1\~1,~ /~;•,._ it:::•: ;~"';,m ~•'.;'t 1· 
;i::·:,:::.,\~: .. ,.~::t:;;:,:::~:'.·:.::·:.:'"~:: I :~ ."'~:£'':::::~ .. .~ ./:·'·::::::.: : E'::::;::.:; ,':·'.1.: :::. ' .·:  . : :7·.:!:: 
mun,r,,,1,,<11111,1 '"'l•f)' mun 11rt•Bt•1lt IOWII l1111t l•'1·lol.i) 1111:hl rH&:11. 
~hnw,•rl kn•u lnto•r1•11I In 1111 Rl'fRl1'11 All tlu- Ill" Al:'11:h•• 111,·t In trout ur I ,. ~, ,1 HI~ \\'nnu,1L" •11 lrl'm t 1 
Loveland Studio ,'.·~-·,1-•" ~1~~•~~:~•.i.~.t:~~~c /.:,, 1" 1;,·:;,~.·;~~:: :: 1,~· ; 1~~:,,11t,~·;,,i;,~.~;'~~:. •:1•11:!· ~:::: i :'.· 1,:;,r ~11~:i::;:· 1~ :~· ,.1,1,\ 1;;;,'.'i":1011,~~·. 
"''tll'll In runntni: or,l,•r, will hll Oil{• 1·oiulu,•1t.,l II torr!1 llll'lll Jmra<l,• lll 1 ,, l'lmrmln(I( ":, ,.k\..ii)' tn tlll' ml, 
nr the l11r1:i111 1111,I l11fld1·11tully ono of nnd down Main i-trt•N. tinnily ,·oru- ., 1 lh•w um~·· who .,, 1111 for ,:,,o,I 
llw IIJO~t h1flu,,111lu\ d11h1 OIi th,• 11111'. to ll hull IU front ut th,:, i.Of:Ull •~nl"ll" J"t1IC'h IUI thl' 11·monH 11oh,, Fon '1'111'. 111:-.•r f'\1(1-· .. , l'IE.."i r.1m11n11. \\'hy 11n1·• ,.,.,mh,•r. or llt1rdw11r,,. 11..r<' tho l11r1,,•~t crowd of 
111
,uu rur nil; \\'arr<"n 1•1inn,ll,·r a■ 
HOl, I -" , , 11 Bltl._\l) t'. \l , I, A'I' ,·ommttt•·• • wn,• n1111ol11t,·d 11■ fot.
1 
th,, )Nlr u■Nub_h••I lo ,l<'e 11ktur,.,. or lh•· ntlwr. mnn. ,uni t, 011;11 11.,,111 nnd luw■: tlu- 0111' Dlu,• ln1111 r1t111lw,I u1,on a l'hlltl•· K,·111 ,n ■mall hnt ,rn11or1 







:~:~:•;.:::• ,~_',',~I t:~.::::r~'. [ '.~::::. 
1~~.~ •• ~::tn,•. lll<'II 81111 rormt'r '"Ynu rnn t, 11,I 1:Rtu,l1•11l rn 1 .. c1ur, 
~~:~;;; :~:u~.'. \1,~1~:,;;"~7i~:•:i:.~!.t~~: I th:,!•~ 11~P~ :.:,,,:1:~I 11~':':uu~:1~~~: l~lt_!·~~~~k!' him 1hlnl E, Royal 
, , .... , " ,i,~i: ',(~,:~" HOMM ; ;:i::,::::::.:·:..:::: ... :: · '::·:.:::·'.::. ~ :iF:.':\:'..:~:.e::;:~':E: :: :!::: \ TTHE THE,\ TRE. 
111:,· 1• " . '1'0\\'l<i llc,i,•<11ct11 r1111 11un·hn1t1• tlwlr ~11111,u,,. Um" ■one h·~d,·r ~;t,"1,..tt•r Jolin l~YRI(' 
--•-•-•-•...... ,_  ._ .. ,. •~-•. :i; 1~.ulk 11111\ 1hua r,·,tu,·, 1h,· 11. C. ;~1;,~i~~:::j l~f~~~ .. r~:::~~~\~IC~~:tgu~~-~:~ l-l~l1l_11;\~:-,/~\~i~~~,~~\\\ 
·-•·•·--~i • Mr c;,..,r1:•· .~!OPll{'h M11r. ot lht' "Hin (;r,uul,•" SOC'IE:TY 
CLl'll 
SOHOHl'I'\' 
I \' ARI.\Rl,E TEMPEH .\1'llRE .~~/\~•-
1
~~:t\'.';~,.1:.ak••r>·. ""rt' dlll1rlbut_ \lll~ ·~:.'~~1\~•:;• ~tr~·~.\\' 
FU .\TERNl1 'Y 
ST,\'l'IONE:HY 
PIU:\'Tlm or l,~'.\C:U.\\'ED 
l)am ·t• Pro ,i,:-rams 
a H11l'dn11, 
~I)· In,,, I• n rurlnu~ 1111 I,• <"Tl'l\lur,, 
\\'lwn I lln<I ·"''" lwr 1111,,·. ll ,111.rlln1t Staff Dined by Cooley 
, Shi, ,•111br11,,·a m,, In h,·r warm l'1ln11:• 
I! ·r,.1111. I dou 111)· ,•)·"• nrul rr,•I \\'1•11u• ,,h,)' noon .,11 ... ~Ir. C'nuh•v'• 
i hn ■ort 111n11or,,111 tmwh on Ill)' hair. 11111•,1111•1 I hh-. ,:rn,·,•d u 11 lh<' wn, 
• 111) I')"•· In)' llJ•8. (h,•r ""' th•·n· .. 1,•al• Dn,111111 11_, 11, .. nu-mllPrB ur Slud,•111 
: •h•llt 1011~ !1•1•11111! ul Tl'llllntlon, t-llu, l,lfn !'11uff .\nd It wua a mo<1l l(l• 
J I) Sl\" ITH & 'O. • ·ol h ,·1 my •·1no!lm1<1 I llrt m• for•• In 1,rn,•,.,1 khul of l,un,1111'1 Jn ,.-hlrt, 110 
• • ._ 'J • S NI ar,lo•r l<l i:,•t !he nll l,r•.-,111 of ln•r ,•rPrno111,•1 ,..,.r., l••ft 1111ob11C'n<•d 
1t I ] tlor,• h,r. Thh-k" llarl 111·1,,d c,a toa,,\UHUlll'T 
-.uull, Sl,lt· I t·ikrnt '" '• ! \nil t en :.c · hnn ;\h,· In• I ,I \\'lllor•l 1'<1rt,•r. "·1no1111 C'hrrr)' 
--••·•---•••• • •·• .. ••---. ,:'
11
aond ,i,, :,:0,,.,1 h 111. ,.rl' s~: I,'~~:="•:~:: 11~,r,:•;;,: 11"~:,:~;\:~~- ::: 
111mm:nT lt.\\\'Ll:-.'HO~ 
'" "\lun ,nul 111" \\'onum" 
".\ l'und 1•.,,1 llu•l11rnol" 
\\1-:11'1~ .. ll.\Y _,,11 TIii mm.\\ 
Tilt' 1,1• ·npc·r ,.,trn..Clon 
"Tht· ,1,1rrh·<l \ 'lr;;ln" 
OAK 
WI l \_\' ITHXISH YOI'I{ HO~IE 111 El'OSOllICAL 
ont :-;Ton\ IS ('0~11'1.ETF. \NO OtTR SEL 
TIO~ 1:,, STHIC'Tt,· t·p TO THE MINl'TE 
OESIG. ·. I· ISISH .\NH STYLE. 
You arc In·. ilt-d 1o \'i'!il Our Store. 
EDWARDS FURNITU 
··Lt'! I :-, l"t"uthu \"our Nest" 





YOU'LL L!Kr: THATCHER CLO 
COUNT THE COST 
of tht" lhini.:s you buy in h-rm~ or i,;en-lrt•, 
t'nj11} mt.•nl and the pride whkh 
romc-1 thru the POS-'-'l'"sion of 
"Fl'R:'-i lTl 'RE WOR'fH 
WHll,E," 
WHOLE 
GOLDEN RIBBON BRE 
WHEAT 
THE 
I, 0. SK,\SCHY, Proprietor 
o, TIii-: STl'IIE'iTS' IIIOIIWAI ' 
W•· ""lkil l-Uudt'nl•' Tra,(l' nncl 
1·.uc-r 1n Thr-lr St't-dll. 
t:ltCJl'Elllf::C:. t'.\Nlllt-:8, STl!tlESTS' ~l'PPLll:8 
\\ 'i llinm (~urrl'll I. kl'I 111, ~h Jddr· II) ... , ... r ,1- ,, r,o ·r,,:,h'-' !II 11, .. rou .. ll' ... 11,ok,· '" 
Crl11• 11('~1111 Trundrr 'la11 J lt,·r·,i ,.,,r, ••)'-n,1t,lr11" .. , 
ttllll !11• r 11 )' load •o •11rr'I oJ l1rr 
. H••Hl"li Fin ,]I)· wl,, n I ',., ·n,,., l'honre "lt,-ll•II Storo" No. 1 or I 
l'ho11•· r, 1l1l,•1tr!' r., ~ ,.. 
J'rl,·!'a ll1'1111.,un•,11: 
Loa•n. t't•h 
ti uo 1<,nr,·r 11.,.,"' h••r. 
!J,., ■'aff 01, llw n,h·l1\hlll1r of 'ldollnll' 
~ 111,w n11rn,.J111th ,,J.,m .. 111 
P■ I' r fir.cl"·"• 1,,m,, .-,•rr 1,-•11,lul 
•lld <'01l1!111r\jy,• ,·tlldl1rn 
',\ r•· ••I h \-nown t,r th•· dnl"• 
l•rt•·rl rr,w,-rh 
nun .\\ · ,..:n sYrnu,_\\' 
RT\l'l!T 111 .. \l''KTO.S'd 
"Th· 11•,u-,, uf lh• · Tnllh11r IJ.•11" 
,lu,·k ll•·m1••r) 
\IO..:U .\\ ' .\..:II Tl't- :-.11.\\ 
\\'11,1,IAM lll·'.SMO,'ll 
wi.:11..:1-:-.11.\l' .\..:11 Tlll ' llt>ll.\l ' 
"Tiu• r;u, s11,,N·m••" 
••lllflol,•11 IIHIIJtf'l°'I'' 
I 
DR FRED 8. PARKINSON 
Optometri~t and Optician 
Offer:<' ot~er EYES EXAMIN. 
I Utah Powrr &. Llghr GLASSES FITT. Phan" 764 LENSES DUP. 
